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Resumo: O presente artigo trata da partilha de uma experiência vivenciada durante o 9º 
período de Psicologia, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, no período de estágio 
obrigatório. O estágio foi realizado em uma Instituição de Longa Permanência para 
Idosos privada. No local residem vinte e três idosos, dentre estes nove possuem Doença 
de Alzheimer (DA). Durante o estágio várias atividades foram desenvolvidas visando o 
bem estar de todos os idosos, não exclusivamente para aqueles com DA, apenas destaca-
se que neste artigo o enfoque é para os idosos com DA. Foram realizados trabalhos de 
escuta e acolhimento de idosos, acompanhamento psicológico de idosos com sofrimento 
psíquico relacionado à DA, planejamento e elaboração de atividades visando a 
convivência social, preservação da memória, cognição e vínculos familiares e 
comunitários, assim como, participação- observação em atividade de treinamento de 
colaboradores e discussão de casos. O estágio realizado foi alicerçado na Abordagem 
Centrada na Pessoa, de Carl Rogers. A partir da prática pode-se evidenciar a necessidade 
de atuação profissional da Psicologia nesse contexto.       
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